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У статті послідовно наведено та проаналізовано підходи до визначення змісту понять «політика», 
«державна політика», «сприяння», «розвиток» та «громадянське суспільство», внутрішні характери-
стики і сутнісні ознаки яких інтегрує в собі термін «державна політика сприяння розвитку громадян-
ського суспільства». Підкреслено, що визначення «державної політики сприяння розвитку громадян-
ського суспільства» досі відсутнє на законодавчому рівні, у державному управлінні та вітчизняному 
суспільствознавстві. 
Наголошено, що формулювання поняття «державна політика сприяння розвитку громадянського 
суспільства» дозволить виокремити даний напрям державної політики з-поміж інших, уникнути хиб-
ного розуміння його змісту, понятійної невизначеності, неточного або некоректного формулювання 
його цілей, завдань, напрямів та заходів реалізації. 
Узагальнюючи підходи до визначення «державної політики», у статті наведено її характеристики 
та основні складові. 
Зазначено, що на сьогоднішній день громадянське суспільство – одне з найбільш суперечливих 
явищ, яке посідає центральне місце у дослідженнях багатьох суспільних наук. Визначено основні 
варіанти сучасного розуміння громадянського суспільства та запропоновано авторський підхід до 
його визначення. 
На основі проведеного аналізу автором сформульовано власне розуміння поняття «державна 
політика сприяння розвитку громадянського суспільства» та окреслено напрями його подальшого 
наукового дослідження.
The study systematically presented and analyzed approaches to defining the content of the concepts of 
«politics», «state policy», «promotion», «development» and «civil society», whose internal characteristics 
and intrinsic features integrate the term «state policy to promote the development of civil society». The study 
emphasized that the definition of «state policy of promoting the development of civil society» is still lacking 
at the legislative level, in public administration and in the national social sciences.
The study emphasized that the wording of the concept «state policy of promoting the development of 
civil society» will allow to distinguish this direction of state policy among others, to avoid misunderstanding 
of its content, conceptual uncertainty, inaccurate or incorrect formulation of its goals, tasks, directions and 
measures.
Summarizing approaches to the definition of «state policy», the study presented its characteristics and 
main components. 
The study noted that civil society is one of the most controversial phenomena today, which occupies a 
central place in the researches of many social sciences. The study highlighted stages in the evolution of the 
views of thinkers and scholars on the interpretation of civil society. The study defined the main variants of 
modern understanding of civil society and proposed the author’s approach to its definition.
On the basis of the analysis, the author formulates his own understanding of the concept of «state policy 
promoting the development of civil society» and outlines directions for further scientific research.
Concerning the definition of the concept «state policy for promoting civil 
society development»
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Постановка проблеми. 
На сьогоднішній день спостерігається значна увага науковців, представників органів влади та громадськості до ро-
звитку громадянського суспільства. Протягом 
останніх років різним аспектам даного питання 
присвячено значну кількість наукових праць та 
публікацій, законів та підзаконних норматив-
но-правових актів. Основні завдання і напрями 
діяльності держави щодо сприяння розвитку гро-
мадянського суспільства визначені, у тому числі, 
Національною стратегією, затвердженою Указом 
Президента України.
Разом із тим як на законодавчому рівні, так і в 
численних наукових дослідженнях досі не сфор-
мульовано визначення поняття «державна політи-
ка сприяння розвитку громадянського суспіль-
ства», що може призвести до хибного розуміння 
змісту даного напряму державної політики, неточ-
ного або некоректного формулювання його цілей, 
завдань, напрямів та заходів реалізації. 
Загрозу виникненню термінологічної неуз-
годженості, плутанини та змішування понять 
створюють також спроби тлумачення державної 
політики сприяння розвитку громадянського су-
спільства, виходячи з її завдань, адже останні з 
часом можуть втрачати свою актуальність, змі-
нюватися, корегуватися, уточнюватися та бути 
характерними також для інших напрямів держав-
ної політики.
Отже, формулювання поняття «державна 
політика сприяння розвитку громадянського су-
спільства» матиме вагоме теоретичне і практич-
не значення, дозволить виокремити його з-поміж 
інших напрямів державної політики, уникнути 
понятійної невизначеності та інших зазначених 
вище проблем.
Аналіз досліджень і публікацій. 
Відсутність наукових праць, що містять 
визначення поняття «державна політика спри-
яння розвитку громадянського суспільства», 
компенсується значною кількістю публікацій та 
досліджень, присвячених тлумаченню категорій, 
що містяться у ньому. Серед них праці таких 
вітчизняних і зарубіжних науковців, як: Дж. Ан-
дерсон, Е. Арато, Р. Арон, Е. Гелнер, М. Говлет, 
Т. Дай, Р. Дарендорф, С. Джеймс, Дж. Кін, 
Д. Коен, Д. Кола, Г. Ласвел, Д. Люіс, Л. Пал, 
Г. Пітерс, К. Поппер, М. Рамеш, Е. Янг, О. Дем’ян-
чук, А. Колодій, В. Кравчук, В. Купрій, Б. Кухта, 
Ю. Палагнюк, В. Ребкало, С. Рябов, Ю. Сурмін, 
В. Тертичка, В. Токовенко та інші.
Волынец С. С., Днепропетровский региональный институт государственного управления Национальной 
академии государственного управления при Президенте Украины
Об определении понятия «государственная политика содействия развитию 
гражданского общества»
 Ключевые слова: общественность; взаимодействие с общественностью; общественные отношения; го-
сударство; органы государственной власти; гражданин
В статье последовательно представлены и проанализированы подходы к определению содержания 
понятий «политика», «государственная политика», «содействие», «развитие» и «гражданское обще-
ство», внутренние характеристики и сущностные признаки которых интегрирует в себе термин «госу-
дарственная политика содействия развитию гражданского общества». Подчеркнуто, что определение 
«государственной политики содействия развитию гражданского общества» до сих пор отсутствует на 
законодательном уровне, в государственном управлении и отечественном обществоведении.
Отмечено, что формулировка понятия «государственная политика содействия развитию граждан-
ского общества» позволит выделить данное направление государственной политики среди других, 
избежать ложного понимания его содержания, понятийной неопределенности, неточного или некор-
ректного формулирования его целей, задач, направлений и реализации.
Обобщая подходы к определению «государственной политики», приведены его характеристики и 
основные составляющие. Указано, что на сегодняшний день гражданское общество – одно из самых 
противоречивых явлений, которое занимает центральное место в исследованиях многих обществен-
ных наук. Выделены этапы в эволюции взглядов мыслителей и ученых на интерпретацию граждан-
ского общества. Определены основные варианты современного понимания гражданского общества и 
предложен авторский подход к его определению.
На основе проведенного анализа автором сформулировано собственное понимание понятия «го-
сударственная политика содействия развитию гражданского общества» и намечены направления его 
дальнейшего научного исследования.
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Метою статті є визначення змісту поняття 
«державна політика сприяння розвитку грома-
дянського суспільства».
Виклад основного матеріалу. 
Термін «державна політика сприяння розвит-
ку громадянського суспільства» інтегрує в собі 
сутнісні ознаки та внутрішні характеристики 
таких понять, як «державна політика», «сприян-
ня», «розвиток» та «громадянське суспільство». 
Розкривши послідовно їх зміст, з’ясуємо сутність 
об’єкту нашого дослідження.
Для характеристики словосполучення «дер-
жавна політика», насамперед, визначимося зі 
змістом ключового його елементу – «політика». 
У вітчизняній науковій термінології це поняття є 
багатозначним і трактується по-різному. 
В. Купрій пов’язує неоднозначне його ро-
зуміння з проблемою перекладу, адже слово 
«політика» в українській мові відповідає одразу 
кільком різним іншомовним поняттям [23, с. 14]. 
В англомовному дискурсі, зокрема, використо-
вується як мінімум три таких поняття:
1. Politics – політична діяльність [14, с. 7; 
25, с. 14]; сфера взаємовідносин різних соціаль-
них груп та індивідів з приводу використання ін-
ститутів публічної влади для реалізації своїх су-
спільно значущих інтересів і потреб [21, с. 262]; 
політичні дії, політичний процес, визначений 
інтересами та конфліктами, владою і зусиллями, 
які були спрямовані на досягнення компромісу та 
здійснення; боротьба за доступ до влади, завою-
вання урядових функцій у державі [26, с. 13];
2. Polity – група людей, через яких вияв-
ляється воля [14, с. 7]; політичний порядок, ос-
новні норми, інститути та врегулювання проце-
дур [26, с. 13];
3. Policy – безпосередня політика [14, с. 
7]; певний план, курс або напрям дій, обраний, 
прийнятий і дотримуваний владою, керівником, 
політичною партією тощо [21, с. 262; 25, с. 14]; 
здійснення заходів, прийнятих урядом, різно-
манітні рівні управління, а також будь-які ак-
ції, здійснені тому, що вони вигідні чи корисні; 
політичні цілі і зміст сфери задач та програми, 
уявлення організації [26, с. 13].
В. Токовенко систематизує існуючі визна-
чення «політики» та виділяє чотири підходи до 
її трактування, відповідно до яких «політика» – 
це: боротьба за виборення і утримання державної 
влади; використання влади для управління су-
спільством у загальносуспільних, класових, кла-
нових або особистих інтересах; програма дій або 
утримання від неї, спрямовані на розв’язання су-
спільно значущих проблем; система державних 
інститутів та система позадержавних громадсь-
ких організацій, партій, рухів, які мають на меті 
вплив на функціонування та розвиток інститутів 
державної влади [36, с. 62]. 
Автори «Політологічного енциклопедичного 
словника» виокремлюють такі підходи до трак-
тування «політики»: 
- результат спілкування, взаємодії людей, 
вирішення ними спільних справ, визначення по-
зицій стосовно центрів влади;
- синонім політичних явищ, насамперед 
влади, панування, держави, що утворюють єди-
ний змістовно-термінологічний ряд, мають при-
близно однакові джерела, ресурси, потенціали, 
засоби, символіку та можуть використовуватися 
як аналоги при дослідженні складних суспільних 
явищ;
- функціональне пояснення «політики», в 
основу якого покладена наявність «вічних» про-
блем еволюції людства: визначення і спроби вирі-
шення загальних проблем, підтримання порядку, 
управління, збереження внутрішнього і зовніш-
нього миру, а також існування їх антиподів – підго-
товки і проведення війн, застосування насильства 
у внутрішній політиці, контролю суспільства та 
окремої особистості тощо [30, с. 258].
Візьмемо за основу розуміння «політики» як 
певної програми або стратегії дій, а також ком-
плексу заходів з її практичної реалізації. У нау-
ковій літературі можна зустріти кілька подібних 
визначень «політики» як:
- стратегії і тактики регулятивної, управ-
лінської діяльності, що визначає цілі й завдання 
розвитку певної сфери суспільного життя, вклю-
чно з обранням і практичним застосуванням тих 
або інших шляхів і засобів досягнення цих цілей 
[17, с. 87];
- цілеспрямованої дії уряду (виконавчої 
влади), яка певним чином здійснює вплив або 
змінює суспільство чи економіку поза урядом 
[25, с. 14];
- певної стратегії ухвалення та практичної 
реалізації обов’язкових для суспільства рішень з 
того чи іншого питання [22, с. 10]. 
До сфери політики належать, передусім, на-
прям держави, визначення форм, завдань, змісту 
її діяльності та суті проблеми, розв’язання якої, 
у разі наявності останньої, потребує втручання 
органів державної влади [22, с. 10]. Регулювання 
суспільних справ за допомогою державних ін-
ститутів є у свою чергу однією з ознак державної 
політики [32, с. 33].
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Таким чином, ми плавно перейшли до розгля-
ду поняття «державна політика», яке у загально-
му вигляді вітчизняні вчені розуміють як: основ-
ні принципи, норми та діяльність зі здійснення 
державної влади [29]; політичну діяльність дер-
жави та її органів [12, с. 6]; специфічну форму 
політико-управлінської діяльності держави, що 
має власні закономірності, складну внутрішню 
структуру й відіграє важливу роль у формуван-
ні та розвитку суспільних відносин [35, с. 321]; 
діяльність, результати якої набувають статусу 
офіційних [37, с. 8]; сукупність цілей і завдань, 
що практично реалізується державою, і засобів, 
які використовуються при цьому [15, с. 157]; 
діяльність, націлену на вирішення проблем су-
спільного розвитку [7, с. 21]; діяльність органів 
державної влади щодо досягнення поставле¬-
них цілей і вирішення суспільних проблем [32, 
с. 81]; реакцію держави на конкретні проблеми 
суспільства або окремих груп у цьому суспіль-
стві [2].
Західні вчені також пропонують низку загаль-
них визначень «державної політики». М. Говлет 
та М. Рамеш визначають її як складні взаємозв’яз-
ки форм влади, типи проблем та організації дер-
жав в особливих підсистемах суспільства [8, с. 
21]. Р. Айстон говорить про «державну політику» 
як про ставлення уряду до свого оточення [12, с. 
11]. Г. Ласвел і А. Каплави трактують її як запла-
новану програму цілей, цінностей і дій [32, с. 80-
82]. На думку Л. Пала, «державна політика» є на-
бором цінностей, цілей та знарядь, пов’язаних із 
визначенням суспільних проблем, що вимагають 
уваги [27, с. 176]. Своєрідним є розуміння «дер-
жавної політики» Г. Пітерсом, за словами якого, 
вона являє собою відносини між урядом і приват-
ними особами, що характеризуються втручанням 
уряду в життя громадян [12, с. 14].
Як серед західних, так і серед вітчизняних 
дослідників поширеною є точка зору, відповідно 
до якої «державна політика» – це не завжди дії, 
але і утримання від дій, тобто бездіяльність. Ви-
ходячи з цієї позиції, «державна політика» може 
складатися не лише з переліку того, що має бути 
зроблено владою, але і того, що нею не робиться 
[9, с. 37; 27, с. 27-28]. На думку М. Говлета, пе-
реваги такого визначення полягають у тому, що 
воно, по-перше, чітко визначає владу як носія 
державної політики, а державну політику – як 
заходи, вжиті органами влади. По-друге, у ньому 
зазначається, що державна політика містить мож-
ливість вибору для органів влади як саме діяти та 
чи робити взагалі що-небудь [10, с. 20].
Подібне визначення «державної політики» 
допомагає також відрізнити її від інших видів 
рішень [27, с. 28]. Погоджуємося з думкою нау-
ковців, згідно з якою рішення державних органів, 
що ухвалюються щодня, не є власне політикою, 
а лише спонукають до її проведення [32, с. 84; 
9, с. 34-35], так само як і багато видів урядової 
діяльності, що лише зводяться до здійснення 
політики [27, с. 22]; державна політика має біль-
ший масштаб та є системою послідовних рішень, 
накопичення яких впродовж певного часу може 
скласти ланцюг політики; на відміну від рішень, 
що можуть вироблятися окремими організаціями 
та агентами, державна політика зазвичай перед-
бачає взаємодію багатьох агентів та організацій, 
встановлення складних взаємозв’язків між ними 
[29; 5, с. 8].
Наведені визначення є надто широкими та 
абстрактними за своїм змістом. Тому розуміння 
«державної політики» потребує більш конкрет-
них дефініцій. 
Так, В. Дженкінс визначає «державну політи-
ку» як набір взаємозв’язаних рішень, прийнятих 
суб’єктом чи групою суб’єктів політики для вибо-
ру цілей та засобів їх досягнення в рамках спец-
ифічної ситуації, відповідно до якої дані рішення 
мають бути в межах повноважень цих суб’єктів. 
Тобто, на відміну від згаданих вище визначень 
«державної політики» як вибору, Дженкінс роз-
глядає її в якості процесу [8, с. 22]. 
О. Рябічко називає «державну політику» про-
понованим курсом діяльності уряду для задо-
волення потреб чи використання можливостей, 
сформульованим із зазначенням очікуваних ре-
зультатів та їх впливу на наявний стан справ і 
конкретне розв’язання проблем [31, с. 74].
І. Розпутенко розуміє «державну політику» 
як дії системи органів державної влади згідно з 
визначеними цілями, напрямами, принципами 
для розв’язання проблем у певній сфері суспіль-
ної діяльності [16, с. 144-145]. 
І. Петренко дає комплексне визначення «дер-
жавної політики» як діяльності органів державної 
влади з управління та керівництва суспільством 
на основі єдиних цілей, принципів та методів, 
яка передбачає розробку, законодавче закріплен-
ня і впровадження державних цільових програм у 
різних сферах суспільного життя з метою розв’я-
зання нагальних проблем, задоволення потреб 
суспільства [29]. 
О. Дем’янчук розглядає «державну політи-
ку» як програму дій, спрямованих на розв’язання 
певної проблеми чи комплексу проблем, досяг-
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нення поставленої мети; систему дій, регулятив-
них заходів, законів та фінансових пріоритетів з 
того чи іншого напрямку, проголошену органом 
влади або його представниками  [11, с. 32]. 
Як бачимо, у науковій літературі поширеною є 
практика, відповідно до якої «державна політика» 
характеризується як реакція на суспільні пробле-
ми. Проте такий підхід до розуміння даного тер-
міну не розкриває його сутності повною мірою. 
По-перше, не завжди саме наявність проблем у 
тій чи іншій сфері виступає детермінантою виро-
блення та реалізації державної політики. По-дру-
ге, державна політика, заснована виключно на 
потребі вирішення конкретної суспільної про-
блеми, має короткотерміновий характер і втрачає 
сенс як тільки остання буде розв’язана. Разом із 
тим у багатьох сферах «державна політика» ре-
алізується безперервно. З огляду на це можна 
стверджувати, що державна політика відображає 
стратегічні цілі і наміри уряду та має комплекс-
ний характер, а вирішення суспільних проблем і 
потреб є лише однією з її складових. У даному 
контексті привертають до себе увагу наступні 
визначення «державної політики».
На думку С. Бєлявської, вона є сукупністю 
організаційних, правових та економічних за-
ходів, які здійснюються державними органами в 
усіх сферах суспільного життя та реалізуються у 
напрямах залежно від стратегічних завдань, по-
ставлених перед державою [6, с. 14].
В. Купрій називає «державною політикою» 
безперервний циклічний процес, що складаєть-
ся із сукупності послідовних дій, взаємодії еле-
ментів інститутів з певними функціями, засобів, 
які спрямовані на досягнення певного наслідку 
[24, с. 18]. 
За визначенням Ю. Палагнюк, «державна 
політика» – це ухвалене на конституційних за-
садах із залученням громадськості стратегічне 
рішення з чітким визначенням результатів, яке є 
засобом забезпечення суспільних потреб у тій чи 
іншій сфері і реалізується органами державного 
управління. Простіше кажучи, це стратегічний 
курс, спрямований на розвиток держави, її окре-
мих сфер, якого дотримуються органи влади і 
громадськість [28].
Автори підручника «Державна політика» вва-
жають, що під «державною політикою» слід ро-
зуміти практичну діяльність політичних суб’єктів 
та органів державної влади з реалізації виро-
бленого політичного курсу та досягнення кон-
кретних політичних цілей; сукупність ціннісних 
цілей, державно-управлінських заходів, рішень 
і дій, порядок реалізації державно-політичних 
рішень і системи державного управління розвит-
ком країни [13, с. 8-12].
В. Бакуменко та П. Надолішній трактують 
державну політику як напрям діяльності держави 
щодо визначення та досягнення соціально значу-
щих цілей розвитку суспільства чи його окремих 
сфер [3, с. 35].
Л. Пал спільною характеристикою для всіх 
визначень «державної політики» вважає її ро-
зуміння як дороговказу [27, с. 176]. Проте не всі 
науковці поділяють таку позицію, зазначаючи, 
що подібне розуміння «державної політики» є 
занадто поверховим і значно звужує зміст цього 
поняття [12, с. 17]. Зі свого боку зазначимо, що 
трактування «державної політики» як дорогов-
казу має право на існування, але виключно як 
вузьке визначення, що обґрунтовує лише одну з 
її складових. 
Узагальнюючи підходи до визначення «дер-
жавної політики», у вузькому розумінні най-
більш коректним вважаємо його трактування як 
комплексу стратегічних завдань і цілеспрямова-
них заходів, що реалізуються органами держав-
ної влади у різних сферах суспільної діяльності. 
Спираючись на дослідження Е. Янга та Л. Куінн, 
наведемо її характеристики та основні складові, 
що не є дефініціями поняття «державна політи-
ка» і не дають цілісного уявлення про нього, але 
допомагають зрозуміти суть цього явища. Отже 
«державна політика» – це:
- дії, що проголошуються та реалізуються 
владним органом, який має законодавчі, політич-
ні та фінансові повноваження це робити;
- реакція держави на реальні життєві по-
треби чи проблеми всього суспільства або лише 
певних його сфер та суспільних груп;
- курс дій, тобто не одне певне рішення, 
дія чи реакція, а ретельно розроблений підхід або 
стратегія;
- рішення щось робити або рішення нічого 
не робити, що означає: визначена політика може 
привести до дій у спробі розв’язати проблему або 
ж базуватися на переконанні, що проблему буде 
розв’язано в рамках поточної політики, тобто не 
привести до жодних дій;
- рішення, що вже ухвалене, а не намір чи 
обіцянка щось зробити, те, що уряд дійсно ро-
бить.
Крім того, державна політика:
- зорієнтована на досягнення мети у спробі 
розв’язати або розглянути певні нагальні та пер-
спективні проблеми чи потреби в конкретному 
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суспільстві, забезпечити розвиток складових 
суспільної діяльності (економіки, політики, со-
ціальної сфери тощо);
- здійснюється одним або групою акторів;
- передбачає обґрунтування дій, тобто, як 
правило, містить пояснення логіки, на якій вона 
ґрунтується [38, с. 5-6].
Далі, відповідно до логіки визначення тер-
міну «державна політика сприяння розвитку гро-
мадянського суспільства», з’ясуємо зміст понять 
«сприяння» та «розвиток».
«Новий тлумачний словник українсь-
кої мови» містить кілька трактувань поняття 
«сприяти»: позитивно впливати на що-небудь; 
створювати відповідні умови для здійснення, 
виконання чого-небудь; надавати допомогу у 
чому-небудь; бути причиною або наслідком ви-
никнення, існування чого-небудь; створювати, 
викликати бажання виконувати яку-небудь дію 
[26, с. 397].
Поняття «розвиток» у загальному плані роз-
глядається у науковій літературі як багатомірна, 
незворотна, спрямована, поступальна зміна, рух 
уперед, перехід з одного стану в інший, більш до-
сконалий та ефективний [19, с. 120; 18, с. 42]. У 
результаті розвитку відбувається не просто зміна 
існуючих властивостей об’єкта, а його внутріш-
нє структурне і функціональне оновлення, фор-
мування нових рис, еволюція, удосконалювання, 
поліпшення і прогрес [4; 20, с. 17].
Таким чином, під словосполученням «спри-
яння розвитку» слід розуміти створення умов 
для зміни, формування нових або удосконален-
ня існуючих рис, властивостей та якостей об’єк-
та впливу. У нашому дослідженні мова йде про 
сприяння розвитку громадянського суспільства 
як одного з напрямів державної політики.
Що стосується безпосередньо поняття «гро-
мадянське суспільство», то воно сьогодні є одним 
із найбільш складних та суперечливих явищ, а 
питання визначення його змісту, структури, ос-
новних ознак та закономірностей розвитку – од-
ним із центральних у низці суспільних наук.
Найчастіше під громадянським суспільством 
розуміють позадержавну та позаполітичну сферу 
суспільних інститутів і відносин, що існує пара-
лельно державі, не підлягає прямому контролю 
і регламентації з її боку, взаємодіє з державою, 
впливає на її розвиток та рішення, гарантує збе-
реження демократичного устрою, відображає 
волю, захищає та реалізовує інтереси громадян, 
ґрунтується на дотримані прав людини, свободі 
особистості, політичному плюралізмі.
Серед найбільш вживаних підходів до ро-
зуміння громадянського суспільства можна та-
кож виділити наступні його тлумачення:
1. Особливий тип держави, за якого визна-
ються, забезпечуються і захищаються основні 
права і свободи людини. Виходячи з цього, гро-
мадянське суспільство, зокрема, ототожнюють з 
правовим демократичним суспільством.
2. Найбільш якісний етап розвитку, стан 
або тип людського суспільства; ознака, що харак-
теризує ступінь і рівень політичної, культурної, 
економічної, правової, соціальної зрілості людсь-
кого суспільства.
3. Сукупність, система і простір функціону-
вання громадських асоціацій та об’єднань; гро-
мадський («третій») сектор суспільства.
4. Співтовариство вільних та рівних грома-
дян. Деякі науковці відносять до громадянського 
суспільства лише частину громадян, які входять 
до складу добровільно створених організацій та 
структур [30, с. 51].
5. Незалежна від держави сфера самоор-
ганізації, самоврядування та самодіяльності су-
спільства.
6. Модель або сфера соціальної взаємодії 
та комунікації, сукупність міжособистісних і мі-
жгрупових відносин та зв’язків.
7. Сфера гарантування основоположних 
прав і свобод людини, а також реалізації громад-
ських інтересів.
В управлінському аспекті вітчизняні науковці 
розглядають «громадянське суспільство» як:
- добровільне об’єднання громадян у 
структури публічного управління, які через пар-
тнерські взаємовідносини зі структурами держав-
ного управління несуть спільну відповідальність 
за суспільно-політичну і соціально-економічну 
ситуацію в державі [1, с. 109];
- механізм соціальної взаємодії, що скла-
дається з системи місцевого самоврядування, 
різноманітних об’єднань, суспільних рухів та пу-
блічної комунікації, місце соціальних дій, віднос-
но автономних від держави [34, с. 32]. 
Отже, як і зазначені вище терміни, «грома-
дянське суспільство» не має єдиного універсаль-
ного визначення, що пояснюється, з одного боку, 
складністю та еволюцією самого цього явища, а з 
іншого – його трактуванням представниками різ-
них суспільних наук. На думку Л. Томаша, «грома-
дянське суспільство» апріорі не може мати єдино-
го загальноприйнятого визначення, оскільки воно 
використовується у концепціях, які висвітлюють 
різні, подекуди протилежні, його аспекти, а, отже, 
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всі існуючі на сьогоднішній день підходи до його 
тлумачення завжди недостатньо та неповно роз-
кривають сутність цього явища [33, с. 5].
Враховуючи це та виходячи з наведених вище 
підходів, в управлінському аспекті пропонуємо 
розглядати «громадянське суспільство» як спіль-
ноту громадян, здатних через органи влади або 
незалежно від них впливати на розвиток держави 
та суспільства, вирішувати соціальні проблеми, 
задовольняти власні інтереси і потреби.
Висновок. 
Визначення терміну «державна політика 
сприяння розвитку громадянського суспільства» 
вимагає чіткого розуміння його складових по-
нять, ключові з яких – «державна політика» та 
«громадянське суспільство».
В результаті аналізу численних трактувань «дер-
жавної політики» нами встановлено, що у вузькому 
розумінні вона є комплексом стратегічних завдань 
та цілеспрямованих заходів, які реалізуються орга-
нами державної влади у різних сферах суспільної 
діяльності. На відміну від окремого урядового рі-
шення, дії чи реакції, державна політика є ретель-
но розробленою стратегією, результатом тривалої 
взаємодії багатьох структур та організацій.
У свою чергу «громадянське суспільство» 
являє собою спільноту громадян, здатних через 
органи влади або незалежно від них впливати на 
розвиток держави та суспільства, вирішувати со-
ціальні проблеми, задовольняти власні інтереси 
і потреби. При цьому зазначена вище здатність 
вимагає наявності певних умов і можливостей, а 
також знань і вмінь у громадян. Їх створення й 
удосконалення має бути головним завданням ре-
алізації відповідної державної політики.
Враховуючи викладене вище, «державну 
політику сприяння розвитку громадянського су-
спільства» можна визначити як комплекс стра-
тегічних завдань і цілеспрямованих заходів, що 
реалізуються органами державної влади з метою 
створення або удосконалення умов і можливо-
стей для впливу громадян на розвиток держави 
і суспільства, вирішення соціальних проблем, за-
доволення ними власних інтересів та потреб.
Таким чином, сформульоване нами визна-
чення, по-перше, виділяє даний напрям дер-
жавної політики з-поміж інших та запобігає 
виникненню понятійної плутанини, по-друге, 
окреслює можливі напрями подальших дослід-
жень – вивчення необхідних умов та можливо-
стей для впливу громадян на розвиток держави 
та суспільства, обґрунтування шляхів їх забез-
печення, а також механізмів здійснення такого 
впливу.
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